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ABSTRAK 
Oleh: Agustinus Galih Permadi 
 
Sepakbola merupakan salah satu cabang olahraga dengan penggemar 
terbesar di dunia. Banyak klub-klub besar lahir dan memiliki 
penggemarnya masing-masing, salah satunya adalah Manchester United. 
United Indonesia (UI) adalah komunitas dari penggemar klub Manchester 
United yang sudah berjalan 12 tahun lamanya, semenjak 20 Agustus 2006 
lalu dibentuk. Perkembangan UI semakin meningkat tiap tahunnya. 
Munculnya daerah (chapter) baru, semakin memperbesar lingkup 
komunitas ini. Penelitian yang berjudul “Motif Penggemar Klub 
Manchester United dalam Penggunaan Media Online manutd.com pada 
United Indonesia (Survei terhadap Komunitas United Indonesia chapter 
Tangerang)” ini bertujuan untuk mengetahui motif dan kepuasan 
komunitas penggemar klub Manchester United dalam penggunaan media 
online manutd.com pada United Indonesia chapter Tangerang. Penelitian 
ini terdiri dari satu variabel, yaitu Motif sebagai variabel X. Penelitian ini 
bersifat deskriptif dalam pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode survei yang dilakukan penyebaran kuesioner 
kepada 286 responden anggota United Indonesia chapter Tangerang. Dari 
hasil penelitian ini, diperoleh jika motif yang paling terpuaskan adalah 
Motif 2 (X2), dengan indikator sebagai Motif Informasi yang memiliki 
mean sebesar 4,7063. Sedangkan, Motif terkecilnya adalah Motif 6 (X6), 
dengan indikator sebagai Motif Hiburan yang memiliki mean sebesar 
3,1049. Dari khalayak atau responden yang diteliti, penggunaan media 
manutd.com ini dapat memuaskan pembacanya, karena hasil penelitian 
mengungkapkan bahwa media online manutd.com cenderung mampu 
memuaskan khalayaknya. Motif responden pun terpenuhi dalam 
penggunaan media online manutd.com. 
 
Kata Kunci: Motif, Survei, Kuesioner, manutd.com 
  
 
 
ABSTRACT 
By: Agustinus Galih Permadi 
 
Football is one of the sports with the biggest fan in the world. Many big 
clubs are born and have their own fans, one of which is Manchester 
United. United Indonesia (UI) is a community of fans of the Manchester 
United club that has been running for 12 years, since August 20, 2006. UI 
development is increasing every year. The emergence of new chapters has 
further enlarged the scope of this community. The study entitled 
"Motivation of Manchester United Club Fans in Using Online Media 
manutd.com to United Indonesia (Survey of the United Indonesia 
Community in Tangerang chapter)" aims to determine the motives and 
satisfaction of fans of the Manchester United club in using online media 
manutd.com to United Indonesia Tangerang chapter. This study consists 
of one variable, namely Motive as variable X. This research is descriptive 
in a quantitative approach. The research method used is the survey 
method which was carried out by distributing questionnaires to 286 
respondents from the United Indonesia chapter of Tangerang. From the 
results of this study, it is obtained if the most satisfied motive is Motive 2 
(X2), with indicators as Information Motives which have a mean of 
4.7063. Meanwhile, the smallest motive is Motive 6 (X6), with the 
indicator as Entertainment Motive having a mean of 3.1049. From the 
audience or respondents studied, the use of manutd.com media can satisfy 
its readers, because the results of the study reveal that online media 
manutd.com tends to be able to satisfy its audience. The motives of 
respondents were fulfilled in using online media manutd.com. 
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